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????? ?????? ?????? ???????. 
????? ???????, ???????????? ??????? ????????????? ??????????? 
???????? ? ???????? ?????????? ?? ???????? ???????, ?????????????? 
?????????? ????????? ??????????? ????????? ???????, ??????????? 
??????????? ?? ??????? ??????????? ??????????? ? ?????????? ???????. 
?????? ???????????? ??????? ????????? ? ?????????? ??????, ?????, ? ????? 
???????, ? ?? ????????????????? ?????????????? ??????? ????? ? 
?????????????????? ?????, ? ? ?????? ???????, ?????????? ???????, ????? 
????????? ???????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????, ??????? 
??????? ??? ???????. ??????????? ??????? ????????? ???????, ??????????? 
?????????????? ???????????? ?? ?????????, ??????????????? ???? 
??????????? ????. ????????????????? ??????? ????????????? ??????????? 
???????? ? ?????????? ???????? ? ???? ??????? ????? ?????????????? 
???????? ??????????? ???????? ?? ??????????? ????? ??????. 
??????? ???????? ????? ???????? ? ????????? ??????? (?? ?????? 
??????????? ????? «?????? ???») 
???????? ???????? ?????????? 
????????? ?????? ???????? ??????? ???? "?????? ???" 
? ????????? ??????????? ?????????? ???????? ?????????????? ??????-
???????????? ?????????, ???????????? ?? ??? ????? ???????????? ?????. ?? 
???????? ? ??????? ? ????? ????????? ?????????. ? ????????? ???? ????????? 
????????? ????????? ??????, ??????????? ???????????? ????????? ???????, 
?? ?????? ?? ????, ?????????????? ??????????? ?????????? ???????? ? 
??????????? ?????? ????? ????????. 
?? ?????? ????? ????????????? ????????, ??????????? ?????????? 
???????????? ????? ??????????? ?????, ?? ?????? 2004 ???? ? ???? 
????????????? ??????? 100 ????????? ?????? ??????????? ????? 
????????????? ? ?????????????? ????????. 
? ?????? 2005 ???? ? ?????????? ???????? ??? ?????????? ?????? 
?????????? ??????????? ????????? ??????? - ????????????? ??????? 
???????? ????? ???????? ? ????????? ??????? «?????? ???» (???????), 
?????????? ?? ????????????? ??????????? ?????. ? ??????? ??????? ????? 
?????????? ? ????????????? ?????????? ?????? ?????????? ??????? ?????, 
?????? ? ????????, ???????????? ??????, ????????? ??????? ? ????????-
????????? ? ??. ??? ????? ?? ???? ???? ? ???? ??? ?? ?????, ?????? ????????? 
???????? ??? ???? ????????? ????????. ?????????? ?????? ????????????? 
?????????????? ???????? «?????? ???». ?????? ???????? ?????????????, 
?????????? ???????? ??????? ?????????? ? ????????? ??????. 
??????? «?????? ???» ???????????? ???? ???????????? ? ?????? 
???????????? ? ??????????? ????????????????? ?????????? ????????. 
???????? ?????? ???????????????? ??????? ?????????? ?????????? 
????????????????,  ? ?????????, ????????????? ????????? ????????????? 
????? ?????????? ???????? ?? 26 ?????? 2003 ???? ?201 "? ???????? 
????????????? ???????? ? ???????????? ????????", ???? ???? 
????????????????, ? ????? ????????????? ? ???????????? ? ???? ??????? 
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???????, ?????? ????????? ??????????? ???????? ???? ? ???????? ????? 
??????????? ???????. 
?? ??????????? ???? ? ?????? ?????????????? ????? ??????????? ????? ? 
????????? ?? ?? ?????? ?????? ????????? ? ???????? ???????? ?????? 
???????? ?????????????, ???, ??????????, ????????? ?????? ?? ?????????? 
??????? ? ?????????? ??????? ????????? ?????????? ?????, ????????? 
???????? ???????????? ?????????. ????? ????, ??????? ???????? ?? ???????? ? 
??????????? ?????????????? ???????? ?? ??????????? ??????????? ?? ????? 
???????? ???? ? ??????? ??????. 
??????? ? ??????? ????????? ?????? ???????? ?????????????? ????? ? 
???? ????????????, ????????? ? ???????????? ? ???, ????? ?? ???????????? 
???????? ???????, ??????????? ????????? ?????? ??????????????? ????? 
?????????? ????????????? ???????? ????????? ????????? ???????? ?? 
????????? ? ????????????? ????????? ???????? ?????. ???????? ?????????? 
???????, ????????????? ???????? ??? ????????????? ???????????? 
??????????? ?? 60% ????, ??? ??? ???????????? ??????? ? ?????????. 
?????????? ?????????? ????????? ????? ??????????? ????? ??????? 
??????????? ??????????? ???????????? ? ???????????? ????????.  
??? ??? ????? ?????? ???? ?????? ????????? ???????: ????????? 
????????? ???????????? ? ???????, ?????????????? ? ???????????? 
?????????? ?????????????, ?????????? ? ????????????. ??? ??? ?????? ? 
??????? ????? ???????, ????? ??????? ??? ??? ???? ??????????? ????????. 
??????????? ????????? ???????? «?????? ???» ???????????? ?????????? 
??????????? ????? ? ??????? ?????????? ???????? ????????, ???, ????????, 
???? ????? 20% ???????? ?????????? ?????? ????? ? ????? ? ??? ?? ?????, 
????? ??? 50% ???????? ?????? ?? ???????? ????????? ????? ?????? ????? 
??????? ?????. ? ????? ???????? ???????? ????? ???????????????? 
????????? ???????: ??????? ??????? «??????????? ?????», ??????????? 
?????????? ?????? «????? ? ??????» ? ????????? ?? ?????? ????????????? 
??????????? ?????? ????? ????????????, ??? ???? ??????? ????????????? ? 
???????? ??????? (??????? ?????? ??????????? ?????????? ?????? ? ??? 
??????) ? ?????? ??????? ?? ???????? ???????.  
??????????? ????? ???????? ????? ??????? ????????????? ?????? ?? 
?????? ? ??????? ???????????? ????????? ???????? «?????? ???» ????? ? 
??? ??????? ???????????? ?? ????????????? ????????? ???? ??????, ? ???? ? 
??? ?? ????????? ???????? ?? ???????????? ??????? ? ?????. ??? ???? 
?????????? ???????? ??????????? ????????? ? ????????? ??????. 
??????? «?????? ???» ???????? ???, ??? ????????????, ????? ? ??????? 
????? ???????? ???????? – ?????? ?????? ???????? ????????, ????? 
??????????, ?? ???? ????????????? ??????? ???? ?????? ????????? 
????????????. 
??????????????? ????????? ??????? ? ????????????? ?????????? 
??????????????? ????????? ??????? ???????? ????????? ??????????: 
????????? ??????????? ????? «?????? ???» (??????????? ??????), 
?????????????? ?????, ??????? ?? ??????????????? ????????????? 
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?????????????? ???????? ??????????? ????? «?????? ???» (???????? «?????? 
???»), ??????????? ????????/??????? (???), ?????????? ????????/??????????? 
????? (?????????????) ? ???? ??????????, ????????? ????? ????? ?? 
?????????? ? ??????????????? ??????.  
??????? ???????????? ? ??????????????? ?????? ??????? ????????? 
?????????? ??????????-?????????? ???????? ? ???????????? 
???????????????? «?????? ???». ?????????????? ????????? ?????????? 
??????? ?????????????? ? ?????????????? ??????????????? ???????? ????? 
www.rapida.by, ??????? ???????? ??????????? ??????? ??????? ? ???? 
????????. ?????????????? ??????????? ?????????????? ? ?????????????? 
????????????? ????? ??????? ? ???????? ??????? www.oper.rapida.by.  
??????? ????????????? ?? ?????????????? ?????????? ?????, ??????, 
???????????? ???????? ? ??????? ????????????? ????????????? 
???????????? ????????? ???????? ????? ???????? ? ????????? ??????? ?? 
??????????? ???????? ?? ?????? ? ?????? ? ?????????????? ??????????? ?????. 
? ???????? ???????? ?????????? ???????????? ???????? ??????? ???????????? 
???????? «?????? ???», ?????????? ????????? ?????? ????? ?????????? ? 
????????. ???????? «?????? ???» ???????????? ????? ???????????? ??????, 
?????????? ????????????? ? ??????? ?????????? ??????, ????????????? 
??????? ???? ????????? ?????? ? ??????????-???????????? ?????????, ? 
??????? ???????? ? ??????????? ???? ??????????? ??????. ???????? «?????? 
???» ??????????? ???????-?????????? ?????????? 10 000, 20 000, 50 000 ? 
100 000 ??????????? ?????? ? ??????????? ????? ??????? ?? ???????????????.  
???????? ?????????????? ??????????? ????? «?????? ???» - ??? ???????? 
? ?????????????, ?????????????, ???????????? ? ???????????.  
?? ???????????, ??? ??????????? ??????, ??????? ?? ?????????? 
???????, ???????? ????????? ? ???????????? ???????? ?????????. ???? ??? 
??????? ?? ???????????, ????? ?? ?????? ????????? ????? ???????????? 
??????????? ?????? ? ????? ???????????? ?????????.  
??????? «?????? ???» ????????????? ????????????? ??????? 
??????????? ????????????? ????????? ????????. ??????? ??? ??????????? ? 
??????? ? ???????? ???????, ?????????? ??????? ? ??????? ?? ????? ???????? 
???????? «?????? ???», ?????? ?? ?????? ? ???????? ??????? ???????, ???????? 
???????? ???????, ???????????? ?????? ????????, ????????????? ?????? 
???????? ? ???????? ???????? ??? ?????, ????????? ????????? (??????? ???? 
????????) ? ?????????? ????????. 
??????? ???????????? ??????????? ?????????? ? ????????? ??????? 
?????????????. ???????? «?????? ???» ???????????? ????? ?????????? 
????????? ? ???????? ??????????? ????? ?? ?????? ?????? ? ???????? 
???????? ???????? «?????? ???». ???????????? ????????????? ?????, ?????? 
? ?????? ??????? ???????? «?????? ???» ??????? ?? ??????? ? ????????? 
???????????? ??????? ???????? ?????????? ??????????????? ?????????????? 
????????? ?? ?????????? ???????? ? ???????. ???????? ???????? «?????? 
???», ??????? ???????????? ???????? «?????? ???» ? ?????????? ?? ?? 
????????????? ????????? ?? ????? www.rapida.by, ? ????????? ? ? ???????. 
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????? ??????????? ???????? «?????? ???» ? ??????? ????????? ????? 
???????????? ???????? ? ????????????????? ? ??????? ???????????? 
????????. ???????? ????????? ???????? ? ??????? ?? ?????????? ???????? 
?? ?????????????? ????? ???????.  
??? ???????? «?????? ???» ???????????, ??????, ???????? ?????? 
??????????? ?????????? «?????? ???», ????? ????????? ???????? ??????? 
?? ????? ???? ???????? ????? ???????? «?????? ???». 
???????????? ????????????? ???????? «?????? ???» ?????????????? 
???????????????? ??????????? ???????? ? ??????? ???????? «?????? ???», 
???????? ??????? ? ???????, ?????? ??????? ??????? ? ??????? ?????????? 
?????? ??????????. ?????? ?????? ??????? ????? ???? ??????????? ??? 
????? ? ??????? ?????? ???? ???, ????? ?????????? ??????. ????????? ?????? 
????? ???? ??????????? ??????????? ??? ????????????? ???????, ? ????? ??? 
???????? ????????????? ? ??????? ???????, ????????????? ????????? ? 
???????, ???????? ????? ???????? «?????? ???». ?????? ?????? ??????? ? 
??????? ?????? ????? ? ???????? ??????????? ????????????? ?????????? 
????????-??????? ????? ?????????????? ??? ?????????? ?????? ?????????? 
????????. ????????? ?????? ????????? ?????????????? ???????? «?????? ???» 
?? ????????? ?????????? ? ?? ??????? ??????? ??? ?????.  
??????? ??????????? ????? ??????????? ??????? ? ????????? ???????? 
«?????? ???» ???????????? ?????-????????? ??????? ?? ????????? ???????? 
?? ???????????? ? ???????, ???????????? ? ????????????? ???????. 
?????????? ? ???????? ???????? «?????? ???» ???????????? ????????? 
?????????????? ???????? ???????????? ?????? ???????. ????????????????? 
?????? ? ?????? ??????? ?? ????????? «?????? ???» ???????????? 
????????????? ??????? ???????? ???????????? ????????? ???????????? 
??????. ??? ????????? ???????? «?????? ???» ? ???????? (?????? ?? 
???????????????) ??????????? ? ?????????? ????, ?????????????? 
??????????????? ?????? ? ????? ???????? (?????? ?? ???????????????) ???? 
????????? ? ??????????? ??????? ?? ??????????????? ?????????? ???? 
???????? ???????? ? ????? ? ??????, ??????????????? ????? ? ?????? 
???????? ?????????? ???????? «?????? ???» ? ????????? ???????? «?????? 
???» ??? ????????????? ???????, ??????????????? ?????????. ???????? 
????????, ??????????? ?? ?????????????, ??????????? ?? ?????, ??????????? 
?? ?????????? ????? 3350 «????? ?????????????? ?????????? ??????????? 
????????». ??????????????? ???????? ?????????????? ??? ??????????????? 
??????????, ??? ? ???????? ?? ??????????????? ?? ????????? ?????????, 
??????????? ? ??????????, ? ??????? ????????????????? ??????????? 
???????????? ???????? «?????? ???» ? ??????????????? ????????????? 
???????? ???????? ??????? ???? ? ????????? ??????? ? ????? ?????????????? 
????????????? ?????. ????-??????? ?????????? ?????? ?? ??????????????? 
?????????????? ?? ??????????????? ???????? «?????? ???».  
???, ????? ????? ?????????? ???????, ????????? ??????? ? ????????? ?? 
?????? ??? ? ???????? ???????? ??????? ?? ?????? (??????), ??????????? ???, 
??????????? ?????, ???????????? ??? ??????????? ????? ? ????????? 
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???????? ? ????????? ????????? ??????????? ????? ???. ? ????? ???????? 
?????? ??????? ??? ????????????? ?????????? ??????????? ???, 
???????????????? ??? ? ???????. ??????????? ?????? ??????????? ??? 
?? ???????????? ? ?????? ??????? ? ????? ??????????? ??????????-
???????????? ????????? ? ?????????? ? ?????????????? ?????? ?????????? ? 
?????????? ??? ????? ??????????? ?????. ??????????? ?????? 
????????????? ??? ??? ????????? ???????? ??????????-??????????? ????? 
??????????? ???????? ??????????????? ?????????????? ??????? ???????? 
??????? ???????? ?? ???, ? ??????? ?????? ??????????? ???????? ? ????? 
??????????? ?????, ????????????? ??? ? ?????????. ?????? ???????? ?? 
??? ?????????? ???????? ?????????????? ??????? ?????? ?????????? ???? ?  
???????? ???????? ? ?????????? ??? ? ????????????? ? ????????? 
??????????? ??????? ?? ?????????? ?????????? ???? ???? ?? ???, ?????????? 
?????????? ????? ??? ????????. ??????????? ?????? ????????? ??????????? 
???????? ??? ????????? ? ??????? ????????? ????????? ?? ??????????????? 
?????? ??????? ???????? ?? ???. ????????????? ???????? ?? ????????? 
??????????? ????? ????????? ??????????? ? ??????? ???????????? ????????? 
? ????? ??? ???????? ??????? ? ???????????? ? ???????? ???????? ?? ???. 
??????? ??????????? ??? ???????? ???????? ?? ????????????? ? ????????? 
??????????? ?????? ? ??????? ?????, ????????? ? ??????????????? ??????? 
??????????????? ??????. ???????? ???????? ????????????? ????????? ?? 
?????????? ???? ??? ? ??????? ?????? ??????????? ??? ? ??????? ????????? 
????????? ??????? ???????? ?? ??? ?? ??????????????? ??????. ?? ????????? 
???????????? ??? ?????????? ???????? ??????????????. 
????????? sms-?????? 
? ?????? ????????????? ?????????? SMS-??????? ??????? ???? 
??????????? ??????????? ?????????? ???????? ???????????? ??????????? ? 
???????? ??????? ? ???????, ?????????? ??????? ?????? ?????????? «?????? 
???», ??????? ?? ?????? ? ?????? ? ???????? ???????, ???????? ????????? 
???????.  
??????????? ???????? ??????? 
??????? ?? ??????? ?????? ???, ??????? ?????? ??? ?????????? ???? 
??????? ????????????, ?????????? ???????? ??????????? ????????, 
????????????? ? ?????????????? ???????????????? ???????. 
????? ???????? ? ???????????? ???????? ? ?????????? ???????? ? 
????????? ????? ???? ?? ????? ???????????? ??????? ? ????????? ?? ????? 
???????????.  
??????? ????????????? ?? ??????????? ?????????? ??????? 
??????????????? ????? ? ??????????? ???????? ???? ?????????? ???????????. 
??? ? ????????? ????? ??????????? ?????????? ??????????????? 
(???????????????) ?????? ???????, ????????? ?????????? ?????? 
??????????? ???????? "?????? ???" ? ??????????? ???????????????? 
(?????????, ?????????????? ??????) ? ??????? ??????????? ???????????? 
??????????, ????????? ?????????? ???????????? ???????????????? ????? 
?????????????? ??????? ? ??? ???????????????? ??????????? ?????? 
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?????????? ???????? "?? ??????????? ?????????", ?????????? ?????????? 
?????????????? ???????? ????? ??????????? ?????????? ???????? ? 
?????????? ?????????. ? ????? ????????????? ??????????? 
?????????????????? ??????? ????? ????????? ?????????????? ??????? 
?????????? ??????? ? ???????, ?????????? ??????? ??? ???????? ?? ???? 
?????? ?????? ???????/?????, ???????????? ?? ????????? ???????????? 
?????? ???, ????????? ?????????, ?????????? ??????????????? ???????? 
?????????? ??????? ?? ????????? ???????? ??? (???, ??????? ???? 
??????????? ? ?.?.), ?????????? ???? ?? ????????? ???????, ????????? 
????????. ???????? ??????????????? ?????????? ????? ?????????? 
????????? «?????? ???» ? «??????» ? ????????? ??????????? ??????????? 
??????????? ??????????? ????? ?????-?????? ??????? ????? "?????? ???" ? 
?????????? ????????? "??????", WebMoney, PAYCASH ? ?????? ??????. 
? ??????? ? ??????? ??????????? ????????? ?????? 
????? ???? ??????????, ???????????????  
??????????? ???????????? ?????? ????????????? 
??????? ??????????? ????? ?????????, ???????? ? ????????? ?????????? 
?????????? ???????, ????? ???????????????? ???????, ?????????? 
???????????? ????? ??????????? ??????????? ???? ????????? ?? 
????????????? ??????????? ?????? ? ???????? ?????????? ?????????? ????????. 
???????????? ?????????, ??????? ? ?????????? ???????? ????? ?? ????? 
?????????, ???????? ????????????? ??????? ???????? ??????????? ?????? 
???????.  
???????? ????? ??????????? ???????????? 34-?????? ???? ???????? ? 
???????? ????????? ??????, ?????????? ???????? ???????? ?????????. ????? 
??????????????? ????????? ?????? ???? ??? ?????, ??????? ??????????? ? 
??????????? ? ???????? ????????? ??????, ? ???????? ?????????????? ?????? 
????????, ??????? ??? ?????? “???????????? ???????” ?????? ????, 
???????????? ??????? ??????? ???????.  
??????, ????? ??????, ??? ??????? ??????????? ???????? ????? ????? 
??????? ? ???????, ??? ? ????? ??????????? ??????????, ??? ? ? ????????? 
??????????? ????????. ?????????? ???????????? ??????????? ???????, 
??????? ???????????? ? ????? ?????????? ?????????????, 
????????????????? ? ??????????? ?????? ??? ???????? ?? ?????? ? ??????.  
???????? ?? ??, ??? ??? ????????? ??????? ????? ???????????????? ?? 
?????????? ?????????, ? ????????? ??? ??? ?????????? ???????????????? 
??????? ?? ?????? ?? ???????? ????????? ??? ????????? ?? ?????????????? 
?????????. ???????, ??? ???????????? ????????? ? ????? ??????? ???? ????, 
????? ??????? ????????? ?? ?? ?????????: 
1. ??????????????. ????????? ??????? ? ?????????????? ??????????? 
????????????: 
?????????????? - WebMoney, E-Gold 
???????? - RUpay,   
???????????. ??????? ??????????? ?? ???? ?????? ??? ???????????? 
